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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian, hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang 
telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya yaitu mengenai pengaruh konformitas 
teman sebaya terhadap kecurangan akademik, maka kesimpulan yang dapat diambil 
adalah sebagai berikut: 
1. Berdasarkan hasil penelitian, gambaran variabel konformitas teman sebaya 
pada mahasiswa pendidikan akuntansi FPEB UPI berada pada kategori sedang. 
Hal ini menunjukkan bahwa para mahasiswa cukup menyesuaikan diri  dan 
menampilkan perilaku yang sama sesuai dengan norma yang ada pada 
lingkungan teman sebaya.  
2. Berdasarkan hasil penelitian, gambaran variabel kecurangan akademik pada 
mahasiswa pendidikan akuntansi FPEB UPI berada pada kategori rendah. Hal 
ini menunjukkan bahwa mahasiswa tidak pernah melakukan cara-cara yang 
tidak jujur untuk mendapatkan keberhasilan akademik. 
3. Konformitas teman sebaya berpengaruh positif terhadap kecurangan akademik 
mahasiswa pendidikan akuntansi FPEB UPI, artinya jika konformitas teman 
sebaya tinggi maka kecurangan akademik akan semakin tinggi. 
B. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan 
sebelumnya, terdapat keterbatasan dalam penelitian diantaranya dalam hal sampel 
penelitian yang terbatas, variabel penelitian yang digunakan, waktu penelitian serta 
metode yang digunakan dalam penelitian. Adapun saran yang dapat dikemukakan 
peneliti adalah sebagai berikut: 
1. Bagi lembaga, hendaknya membuat prosedur atau peraturan tata tertib ujian 
yang kemudian diterapkan oleh dosen pada saat pelaksanaan ujian. Selain itu 
memberikan sanksi yang tegas kepada mahasiswa yang terbukti melakukan 
kecurangan akademik. 
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2. Bagi mahasiswa, hendaknya memilih kelompok pertemanan yang positif agar 
terhindar dari hal-hal negatif seperti berbuat curang demi mendapatkan 
keberhasilan akademik.  
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan menambah variabel yang digunakan 
dalam penelitian dengan melihat faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi 
kecurangan akademik
